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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Ganesha Praditya 
NIM   : 00000015455 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Render One (Rise Post Production Studio) 
 Divisi : Grafis 
 Alamat : Jalan Kemang IV no. 11 Jakarta 
 Periode Magang : 24 Februari 2020 – 25 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Berliana Veronika 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 










Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga 
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul 
“Peran Motion Designer Dalam Proses Pembuatan Iklan Televisi Di Rise Post 
Production Studio” hingga selesai dengan lancar dan tepat waktu.  
 Penulis tertarik memilih topik ini menjadi bahasan laporan magang karena 
penulis memiliki ketertarikan dengan motion graphic, ketika penulis 
mempelajarinya pada saat berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
merasa ingin mempelajari lebih lanjut mengenai motion graphic dan kegunaanya 
pada industri. 
 Penulis mengangkat topik ini karena mengetahui bahwa kurangnya 
kesadaran masyarakat mengenai motion graphic. Menurut orang – orang awam 
yang tidak begitu mengetahuinya, motion graphic hanya dipergunakan untuk film 
atau animasi tetapi kebenaranya lebih dari itu. Sehingga penulis akan menjelaskan 
betapa banyaknya kegunaan motion graphic pada industri. 
 Penulis merasa cukup senang mendapat kesempatan untuk melakukan 
kegiatan kerja magang di Rise Post Production Studio. Penulis mendapat 
pengalaman yang berharga dan juga belajar banyak hal, dari teknis hingga non 
teknis yang penulis dapat terapkan ketika bekerja di duni profesional. 
 Harapan penulis dengan laporan magang yang penulis susun akan 
bermanfaat kepada orang lain yang ingin lebih banyak mengetahui motion graphic 
dan lingkungan pekerjaan yang terkait dengan motion graphic sendiri. Semoga 
laporan ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusanatara yang ingin bekerja di bidang yang sama. 
 Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
sudah membantu, membimbing, dan mendukung penulis selama kegiatan kerja 
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2. Berliana Veronika selaku producer di Rise Post Production Studio 
3. Rio Rizaldy selaku compositor pada divisi online editing di Rise Post 
Production Studio 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
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Penulis memlilih melakukan program kerja magang di Rise Post Production Studio 
untuk mendapatkan pengalaman di tempat kerja profesional dan sekaligus 
memperoleh pengetahuan seputar industri. Rise Post Production Studio merupakan 
Studio post-production yang berfokus pada media iklan televisi Indonesia. Selama 
melakukan kerja magang, penulis mengerjakan beberapa proyek post-production 
pada iklan televisi: OB Herbal, Sprei Internal, dan Homyped. Selama proses 
magang berjalan, penulis menemui tantangan dan juga kendala yang harus dihadapi 
seperti: deadline proyek dengan pengerjaan yang cukup singkat, dan juga 
permintaan klien yang bermacam – macam. Penulis mangatasi kendala - kendala 
tersebut dengan memilah pekerjaan yang bisa lebih cepat di kerjakan pada proyek 
dan juga selalu membuat beberapa versi hasil proyek yang di kerjakan. Melalui 
kerja magang ini penulis mendapatkan pengetahuan mengenai proses post-
production iklan televisi indonesia dari awal hingga akhir secara menyeluruh, dan 
juga belajar hal baru dalam proses desain dan editing iklan memakai software untuk 
proyek yang di kerjakan. Penulis juga banyak mendapat kritik dan saran 
membangun sebagai motion designer selama melakukan kerja magang. 
 
















The author chose to do an internship program at Rise Post Production Studio to 
gain experience in professional workplaces and at the same time gain knowledge 
about the industry. Rise Post Production Studio is a studio that focuses on 
Indonesian television advertising media. During the internship, the writer worked 
on several post-production projects on television commercials: OB Herbal, 
Internal Bed Sheet, and Homyped. During the internship process, the author 
encountered challenges and obstacles that must be faced such as: project deadlines 
with fairly short workmanship, and also various client requests. The author treats 
these constraints by sorting work that can be done faster on the project and also 
always making several versions of the results of the project being done. Through 
this internship the writer gets knowledge about the post-production process of 
Indonesian television advertisements from beginning to end as a whole, and also 
learns new things in the process of designing and editing advertisements, using 
software for the projects being done. The author also received many criticisms and 
suggestions to improve as a motion designer during an internship 
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